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Poštovane čitateljice i poštovani čitatelji!
Pred Vama je slavljenički broj znanstveno-stručnog časopisa Ministarstva unutarnjih 
poslova Republike Hrvatske: POLICIJA I SIGURNOST. Objavljivanjem ovog broja na-
vršava se 15 godina njegovog izlaženja. U razdoblju od 1992. do 2006. godine u kreiranju 
njegovog sadržaja sudjelovale su brojne autorice i autori kojima iskreno zahvaljujemo, 
te ih pozivamo da nastave dalje stvarati i objavljivati u našem časopisu. Koristimo ovaj 
svečani povod da zahvalimo svim glavnim urednicima u proteklom razdoblju: doc. dr. sc. 
Zvonimiru Dujmoviću, Zlatku Kovačiću i mr. Josipu Tuleziju koji su brinuli da se osigu-
raju uvjeti za izlaženje časopisa. Zahvalu upućujemo i sadašnjoj glavnoj urednici, mr. sc. 
Vinki Mustać, koja je u proteklom razdoblju odgovorno obnašala i dužnosti odgovorne 
urednice, urednice i redaktorice. 
Zahvaljujemo bivšoj urednici Gordani Valenta i urednici Biserki Mataković El-Och, 
čiji uređivački rad i trud je pridonio kvaliteti i čitanosti časopisa. 
Lektorski trud na objavljenim tekstovima u časopisu uložili su Gabrijela Gorše, 
prof., prerano preminuli Ivo Dorkin, prof., kao i Antonija Rakuljić, prof., kojima također 
iskreno zahvaljujemo. 
Ovaj popis imenom bio bi nepotpun ako ne bismo zahvalili Ivki Ružić koja je 
osmislila dizajn i idejno rješenje naslovne stranice časopisa koju neprekinuto koristimo 
15 godina i čini časopis vizualno prepoznatljivim. Također zahvaljujemo svima Vama 
koji ste doprinijeli sadržajem, kvalitetom teksta, savjetom i potporom u izlaženju časopisa 
Policija i sigurnost.
Za ovaj svečani broj Policije i sigurnosti izradili smo bibliografiju u kojoj su obra-
đeni svih 90 brojeva časopisa i 501 objavljeni članak. Bibliografija je podijeljena u četiri 
poglavlja: A) popis autora i naslova članaka, B) kategorizacija članaka, C) znanstveno i 
stručno područje članka, D) ključne riječi članka. 
Časopis Policija i sigurnost zbog svog specifičnog znanstvenog i stručnog područja 
predstavlja jedinstven i sadržajno prepoznatljiv časopis koji izlazi na području Republike 
Hrvatske. Takvim ga želimo sačuvati i učiniti još aktualnijim. Pored težnji da se kroz objav-
ljene sadržaje čitatelji upoznaju s postojećim i novim oblicima kriminaliteta, globalnim 
sigurnosnim problemima društva, te s mjestom i ulogom policije u njihovom rješavanju, 
želja nam je u sljedećim brojevima što više prezentirati rezultate znanstvenih i razvojnih 
istraživačkih projekata koji se provode na Policijskoj akademiji MUP-a RH. Mišljenja smo 
da jedino visok stupanj povezanosti znanstvene i stručne teorije s praksom i praktičnim 
stvarnim životnim problemima i pitanjima može osigurati napredak u podizanju stupnja 
sigurnosti i kataloga znanja. Pri tome bi osobito važan doprinos bio u znanstvenoj i stručnoj 
raščlambi postojećih pravnih rješenja i predlaganju novih, aktualnih i provodljivih, što bi 
bio značajan doprinos u podizanju općih i posebnih standarda policijskog postupanja. To 
6je zahtjev suvremenog društva, funkcioniranja pravne države, čemu moramo težiti radi 
nas samih. To su istodobno pitanja i standardi  koje pred nas stavlja proces pridruživanja 
Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Navedene smjernice i ciljeve smatramo temeljem buduće uređivačke politike časo-
pisa Policija i sigurnost. Nastavit će se s objavljivanjem radova koji će imati informativnu 
i formativnu ulogu glede suvremenih dostignuća u području otkrivanja, sprječavanja i 
razjašnjavanja kriminaliteta, o novim domaćim i stranim znanstvenim i stručnim knji-
gama i publikacijama. No, zbog specifičnosti tema, te znanstvenih i stručnih područja 
koji su primarni za časopis kao što je Policija i sigurnost, broj autora koji se njima bave 
u Republici Hrvatskoj je specifičan – malo nas je. Stoga ćemo kroz sljedeće razdoblje 
nastojati okupiti što više vlastitog postojećeg potencijala u Ministarstvu unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske, ali i u drugim državnim tijelima (državno odvjetništvo, sudovi) i u 
znanstvenim institucijama i institutima. Nastojat ćemo angažirati određen broj stranih 
autora, poglavito iz zemalja Europske unije radi upoznavanja s njihovim iskustvima, zna-
njima i problemima. Mišljenja smo da pisanje autorskih radova s temama ove specifične 
problematike ima dvostruku ulogu: jedna je prijenos znanja i iskustva drugima, a druga 
je osobno usavršavanje i produbljivanje spoznaje s kojim se autor bavi u svom radu. Pa 
i međusobna razmjena problema koji nas muče ima svoju funkciju. Naravno, ostala su 
nam još zanimljiva područja koja u časopisu nisu obrađivana, kao što su na primjer kri-
minalistička antropologija, statistika u funkciji kriminalistike i sl., ali i područja koja bi 
trebala biti više zastupljena u ukupnom korpusu objavljenih radova, primjerice policijske 
ovlasti, forenzičke znanosti, sudska medicina. Iz tog razloga pozivamo sve Vas koji ste 
objavljivali svoje radove, ali i sve one koji još nisu, da nam se pridružite.
Uređivanje časopisa usmjerit ćemo k osmišljavanju novih rubrika s novim sadr-
žajima koji će pomoći u praktičnom i teorijskom rješavanju problema u svezi s radom 
i postupanjem policije, ali i sigurnosti uopće. Tu su velika područja privatne sigurnosti 
i samozaštite građana promatrana s motrišta partnerstva kao zajedničkog djelovanja 
jedinstvenom cilju unapređenja sigurnosti.
Cilj uređivačke politike časopisa Policije i sigurnosti bit će usmjeren zadovoljavanju 
kriterija koji su propisani Uvjetima Vijeća veleučilišta i visokih škola. Možda su nam 
ciljevi ambiciozni, ali oni se mogu ostvariti zajedničkim naporima i trudom. Časopis će i 
dalje imati svoje mjesto u svim oblicima cjeloživotnog obrazovanja djelatnika Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a od ovoga broja 1-2/07. časopis će izlaziti kao 
tromjesečnik (četiri broja godišnje).
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